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Resumen  
El presente documento tiene como objetivo la descripción del proyecto arquitectónico, 
urbano y constructivo para dar una respuesta real y puntual a la problemática de falta de 
espacios y/o socio lugares que permitan el adecuado aprendizaje en la primera infancia y la 
su vez la cohesión social de la localidad. El diseño se realizó en la UPZ de suba, 
específicamente en el barrio Los Almendros, la cual pertenece a las Zonas Prioritarios de 
Intervención (ZIP) por su déficit en cobertura e infraestructura educativa para la primera 
infancia. Para el planteamiento del diseño concurrente se tuvo en cuenta dos disciplinas como 
herramientas del mismo, la arquitectura para el diseño de espacialidades apropiadas que 
cumplan con los estándares educativos requeridos y la psicología con enfoques sociales como 
el de socio lugares, y su enfoque pedagógico como la de inteligencias múltiples, para el 
desarrollo de socio lugares que permitan el aprendizaje y mejoramiento de la calidad de vida 
en la primera infancia.     
Palabras clave: Primera infancia, aprendizaje, inteligencias múltiples, educación, 
socio-lugares.  
 
Socioplaces as tools for learning and social cohesion for early 
childhood  
Abstract 
The present document has as objective the description of the degree project of the 
Faculty of Design of the Catholic University of Colombia. It proposes the solution to the 
problem of educational deficit in the city of Bogotá through a concurrent design (architectural, 
urban and constructive), which gives a real response to the problem. The design was carried 
out in UPZ of Suba, specifically in the locality Los Almendros, which belongs to the Priority 
Zones of Intervention (ZIP) because its deficit in coverage and educational infrastructure for 
early childhood.  
For the design, two disciplines were taken into account as tools: Architecture and 
phycology. Architecture for the design of appropriate spaces that satisfy the required 
educational standards and the psychology by means of the learning theories of B.F. Skinner 
and educational theories like the one of multiple intelligences of H. Gardner, for the 
development of partner places that allows the learning and improvement of the quality of life 
in the early childhood 
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Introducción  
El desarrollo del proyecto de grado que contiene el presente documento, fue implementado 
bajo los parámetros del Programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño de la Universidad 
Católica de Colombia, en donde se da por concluido el quinto núcleo problémico que tiene por 
nombre PROYECTO. El proyecto se realizó en el barrio Los Almendros Norte en la Localidad 
de Suba de la ciudad Bogotá, siguiendo los propósitos de formación del Proyecto Educativo del 
Programa (PEP) con el fin de contribuir desde la arquitectura, a un déficit cualitativo de los 
jardines infantiles y las afectaciones que este problema genera en el sector. La propuesta 
implemento espacios dinámicos, teniendo en cuenta los lineamientos básicos y estándares 
técnicos de la educación inicial de la cartilla de la Alcaldía de Bogotá (2009) para que sus espacios 
tengan una relación eficiente con el aprendizaje. 
Entre las zonas que muestra Bogotá construye su futuro (2015), Suba es la localidad más 
grande con la estimación de déficit de infraestructura en la etapa de preescolar  
 
Figura 1 Oferta, demanda y déficit/superávit del sector educativo oficial por localidades. Bogotá, D.C. - 
Año 2014. Fuente: Secretaría de Educación Distrital (SED, 2015). 
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Para la problemática de déficit educacional el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público (DADEP) identifico predios disponibles para usos dotacionales 
en Suba, entre los que se encuentra uno en el sector Los Almendros, todos los lotes incluyendo el 
del sector tuvieron en cuenta radios de acción desde 500 a 1000 m, donde se tuvo en cuenta la 
movilidad peatonal máxima y razonable para un niño de preescolar pueden recorrer.    La Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Secretaria de Educación en la cartilla Bogotá construye su futuro, habitad 
escolar para el siglo XX (2015), no solamente contempla la cobertura educativa y su problemática, 
su infraestructura, su visión, sino también, la incorporación un capítulo dedicado al diseño 
innovador de ambientes de aprendizaje contemporáneos.  
Importancia de la arquitectura para la calidad de la educación 
   Desde el siglo diecinueve la arquitectura escolar ha venido evolucionando de manera que  
“los primeros ejemplos de arquitectura escolar estaban inspirados en edificios de esquema militar, 
modulares, donde el control y la seguridad eran parámetros definitorios de su organización” (Urda 
y Leal, 2017), aunque hoy en día este concepto sigue vigente,  se modifica o transforma en el 
momento en que la pedagogía (método de enseñanza) con la arquitectura (lugar de enseñanza) se 
mezclan, se amalgaman,  este se modifica tanto morfológica como funcionalmente. Desde 
entonces el lugar de trabajo donde los niños son educados paso a ser parte fundamental del mismo 
aprendizaje. 
Este modelo de “arquitectura pedagógica” como lo nombra Urda y Leal (2017) puede 
desarrollarse en dos formas, la primera una tipología a partir del niño, teniendo en cuenta sus 
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aptitudes, deseos y necesidades o la segunda basada en una tipología de ciudad, en donde las aulas 
se relacionan con las edificaciones, las cuales son relacionadas por pasillos-calles de aprendizaje, 
en donde el niño interactúa y explora el mundo a través de la escuela. Desde la arquitectura es 
necesario prever estas dinámicas, ya que son la ficha clave para que la función del edificio llegue 
a su mayor eficacia. 
Igualmente Urda y Leal (2017) identifica 5 bases y/o conceptos  para que el diseño de una 
institución educativa sea en función del aprendizaje de los alumnos, en donde la identidad, 
horizontalidad, heterogeneidad, convivencia y la flexibilidad, son los conceptos clave a tener en 
cuenta para el diseño, la apropiación del espacio por parte de los alumnos y profesores al plantel 
educativo, a partir de la inclusión, accesibilidad y la participación, el diseño de ambientes 
permeables y transparentes y dándole importancia a los pasillos, convirtiéndolos en puntos de 
encuentro para fomentar la versatilidad de los espacios mismos.  Estos 5 conceptos están 
estrechamente ligados a la teoría de los socio-lugares propuesta por Paramo y Burbano (2012), en 
donde plantea que en los sociolugares los individuos interactúan para llevar a cabo sus encuentros 
sociales, los cuales se desarrollan en lugares públicos y privados, lugares como los jardines 
infantiles, y el espacio público de la ciudad. 
Teniendo en cuenta que la globalización genera cambios rápidos en los estilos de vida de 
las personas, la educación no se queda atrás, además cambia rápidamente gracias a la tecnología, 
internet, investigación y metodologías de aprendizaje. Las metodologías y/o teorías pedagógicas 
y los lugares de aprendizaje   han cambiado radicalmente, se podría inferir que los lugares y/o 
sociolugares pueden llegar a determinar la adquisición de conocimientos y habilidades. La 
generación y transformación de espacios es sin duda el punto de partida para la generación de 
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impacto y transformación de la educación a nivel preescolar, es importante  “reconocer la 
incidencia de los ambientes escolares en los procesos de aprendizaje y ser conscientes de que, en 
gran medida, construir ambientes de calidad para la educación significa aportar y facilitar la 
consecución de una mejor educación y además mejorar, de manera equitativa, la calidad de vida 
de la población escolar, especialmente en los sectores más desprotegidos.” (Secretaria de 
Educación, 2014 P. 176). 
Aclarado las diferentes aproximaciones arquitectónicas y sociales es necesario abordar 
ahora que metodología pedagógica, podría sustentar como la arquitectura da una respuesta socio 
educativa para el diseño de espacios destinados a la enseñanza y estimulación en la primera 
infancia. La socialización es una variable que ha sido estudiada desde diferentes enfoques, 
obviamente determinada por la evolución de las teorías de aprendizaje y el desarrollo del ser 
humano. Existe un enfoque o perspectiva más aproximada a la socialización y la influencia del 
lugar o el contexto en el comportamiento humano. Bronfenbrenner (1998) y su teoría ecológica 
del desarrollo humano prioriza los espacios sociales o micro-escenarios en donde los niños 
interactúan y en los cuales pueden manifestar las habilidades sociales de su repertorio conductual, 
el cual está determinado por las características del contexto, lugares como el hogar, el colegio, el 
lugar de juego o el salón de clase.   
Pero siguiendo el planteamiento propuesto Bronfenbrenner, se plantea las siguientes preguntas 
¿cómo el lugar o micro escenarios ayudan al proceso de aprendizaje en la primera infancia? y 
¿cómo diseñar esos lugares de manera que respondan a una metodología pedagógica en particular?  
Los espacios deben estar pensados el desarrollo de habilidades para la solución de problemas y 
elaboración de productos, concepto que tiene en cuenta la metodología de inteligencias múltiples 
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de Gardner (1983). Este enfoque pedagógico reconoció la existencia de 7 tipos de inteligencias y 
como estas pueden ser estimuladas en la primera infancia.  Partiendo de la afirmación anterior  y  
teniendo en cuenta los conceptos de diseño propuestos por Leal y Urda (2017), el enfoque de  
socio lugares de Paramo y  Burbano (2012), se puede inferir que es necesario el trabajo en 
conjunto de la arquitectura, la psicología y pedagogía para  el diseño de lugares que permitan el 
desarrollo de inteligencias múltiples en la primera infancia y en la cohesión social  del sector Los 
Almendros,  finalmente “el encuentro entre pedagogía y arquitectura es una conversación que 
parte de la cultura y desemboca en un hecho constructivo.” (Ortegón, E, Yarza, A, Calderón, H 
& Herrera, F, 2009), 
Función del circulo 
Hablar de forma o volumetría en arquitectura parece obvio, sin embargo, todo en arquitectura 
termina en alguna forma en particular determinado por su contexto, funcionalidad, tipología del 
sector o simplemente por contraste a la misma.  
El circulo tiene conceptos asociados como comunicar, conectar, continuidad principalmente, 
en lo que lo convierte en un elemento clave para la percepción del espacio necesario para un 
colegio. Estos conceptos fortalecerían el diseño del plantel educativo (jardín infantil) en medida 
de flujos de los recorridos, convirtiéndose en un contenedor-contenido (vació) de espacios y 
experiencias, la percepción y sensación de fluidez, de movimiento de aprendizaje continuo, pero 
también es importante anotar que: 
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“El circulo llama la atención sobre el mensaje que encierra. Por ejemplo, un profesor 
pone círculos en las tareas escolares y una señal de tráfico hace énfasis en una 
indicación. Como fuente de todos los números posteriores, y, por lo tanto, de las 
formas, los antiguos filósofos matemáticos consideraban el Circulo como el primer 
número. Puede expandirse al infinito para convertirse en un gran recipiente en el que 
se pueda desarrollar el Universo. Aparenta ser un espacio vacío y se utiliza como un 
“cero” para detonar la nada, pero en realidad contiene la potencia latente de “ser”, por 
lo que está lleno y vacío. Por ello mismo, es el Absoluto, “completo, perfecto, puro y 
sin restricciones”. (Muntaloña, 2004 P. 222) 
“Simbólicamente el círculo, al no tener principio ni fin, siempre ha tenido 
connotaciones filosóficas más allá de las puramente geométricas, siendo un símbolo 
de lo eterno y lo absoluto. El círculo al igual que el cuadrado es una geometría pura 
que expresa totalidad y abarca significados dispares en el campo de la filosofía donde 
se le aporta un valor casi esotérico vinculado a la perfección humana y a la relación 
con lo divino. Por ello su uso en arquitectura, además de aplicarse originalmente en 
las construcciones de carácter doméstico, ha sido ampliamente utilizado en la 
arquitectura de tipo religioso…”  (Herrero, 2014). 
     Teniendo en cuenta lo anterior, el circulo resulta ser una geometría o tipología adecuada 
para el diseño de ambientes pedagógicos que faciliten el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades en la primera infancia, y as u vez resulta visualmente atractivo para el control 
parental dentro de la institución educativa. 
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“El encuentro entre pedagogía y arquitectura es una conversación que parte de la cultura y 
desemboca en un hecho constructivo.” (Ortegón, E, Yarza, A, Calderón, H & Herrera, F, 2009), 
Metodología 
El sector de estudio está ubicado en el barrio Los Almendros Norte en la localidad de Suba, 
UPZ 27 Suba, siendo la sexta zona de intervención prioritaria; donde se analizaran las actividades 
de orden educacional y comercial a través de la identificación mediante visitas al sector, teniendo 
como prioridad el valor cualitativo de los mismos, siguiendo lo propuesto en el PEP del Programa 
de Arquitectura (2010), donde el trabajo de grado busca abarcar problemas de la sociedad con un 
contexto y usuarios reales. 
La información obtenida mediante las visitas fue plasmada como material cartográfico de 
identificación a escala 1:5000, en donde se ubicaron los planteles educativos, parques existentes, 
centros de culto, lugares deportivos y culturales, paraderos de buses y ciclovías, en el cual 
mediante el reconocimiento de las dinámicas y los que necesitan potencializar el sector, en donde 
la calidad del espacio público visto desde los análisis de flujos a través de visitas al lugar y su 
relación con los centros en donde la concentración de personas es muy alta, se tuvo en cuenta para 
una estrategia urbana, con el fin de diseñar un proyecto concurrente teniendo en cuenta el eje 
curricular de diseño contemplando; diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo, 
iniciando desde una escala zonal a una escala de detalle constructivo (Figura 2). 
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Figura 2 Diseño concurrente Fuente: Programa de Arquitectura (2010 P. 13) 
Posterior al análisis general del sector se planeó el campo de acción del proyecto, el cual tendrá 
un área de intervención de 800m, resaltando el espacio público y/o socio lugares y su conexión 
con los diferentes nodos de actividad del área de intervención, este espacio público es donde las 
personas llevan a cabo sus encuentros sociales, los cuales se desarrollan en lugares públicos y 
privados, lugares como los jardines infantiles y/o colegios o el espacio público de la ciudad.  
La forma e implantación del objeto arquitectónico está determinado por el análisis de flujos y 
concentración de personas del sector, en donde se diseña cumpliendo las normas vigentes (NTC 
4595, NRS-10) para planteles educativos, sin embargo, se resalta lo propuesto por Leal y Urda 
(año) sobre los conceptos base para el proceso de diseño de los espacios del aprendizaje del siglo 
XXI, los cuales no son nuevos pero que determinan y guían el proceso de diseño.   
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Resultados 
Al momento de realizar la visita al lugar, se evidenciaron dos cosas importantes en el sector: 
1. la calidad de los jardines infantiles del lugar es inestable e inseguro, ya que son ubicados en 
edificios diseñados para vivienda, casas de dos o tres pisos que fueron modificadas en su interior 
para utilizarlos como “salones”, como la solución de la calidad de los jardines en el sector.   
 
 
Figura 4 – Jardín infantil tipo del sector – Imágenes sacadas de Street View mayo 2019 
 
Figura 5 – Diseño urbano Elaboración Propia (2019) CC 
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Hay que tener en cuenta que la variable de la educación debe abordarse de una manera 
multidimensional y/o multidisciplinaria, es decir no la podemos entender desde la arquitectura 
solamente, o desde la psicología y/o pedagogía, es importante observarla y comprenderla desde 
todos estos puntos de vista y así poder dar un diagnóstico y solución del problema de manera 
holística.  
Para el análisis urbano a nivel social, cultural y físico se tuvo en cuenta la socialización y 
el aprendizaje por modelamiento (Bandura, 1977) como herramientas para el desarrollo humano. 
Al integrar estas dos aproximaciones es posible tener una aproximación socioespacial en donde 
ocurre la socialización de los individuos en un contexto determinado. En la teoría ecológica del 
desarrollo humano de Bronfenbrenner, se enfoca en los contextos sociales en los cuales se observa 
el desarrollo bio-social de los niños y donde se articulan un patrón de actividades, de roles que 
experimentan los niños a lo largo del tiempo y que se sitúan en un escenario determinado con 
características físicas y materiales (Páramo, P. & Burbano Arroyo, A. M. (2012).  
Es importante tener en cuenta estas aproximaciones sobre las características sociales y del 
aprendizaje para poder entender la propuesta de los sociolugares en el contexto urbano y 
arquitectónico y su relación con el desarrollo de habilidades sociales y aprendizaje por 
modelamiento y moldeamiento en la primera infancia.  
Páramo, P. & Burbano Arroyo, A. M. (2012), en su artículo Sociolugares: en el límite 
entre lo público y lo privado, plantean la exploración de conceptualización que tienen las personas 
en la ciudad de Bogotá sobre los lugares públicos y privados, y en particular, la influencia del 
contexto espacial en la socialización en diferentes grupos de edades.  En la figura 1., se puede 
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observar las cuatro regiones (Recreativos y de esparcimiento, culturales, servicios y de encuentro) 
en las cuales se agruparon los diferentes lugares genéricos establecidos en esta investigación.   
 
Figura 6 Regiones de agrupación de lugares año 2012.  Fuente: Socio lugares: en el límite entre lo 
público y lo privado. 
 
Conexiones de socio lugares para la cohesión social  
El sector Los Almendros cuenta con una amplia variedad de espacios públicos y zonas 
verdes que garantizan la socialización y apropiación por parte de la población, es decir función 
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Teniendo en cuenta lo descrito por Páramo, P. & Burbano Arroyo, A. M. (2012) se planteó 
dentro del área de intervención el diseño de socio lugares para el encuentro, recreación, cultural 
(educativo) y de servicios, y así garantizar su conexión peatonal según los flujos analizados. 
(Figura 7).   
 
Figura 7 – Conexión de socio lugares, Diseño Urbano Fuente: Elaboración Propia (2019) CC 
 
Para el desarrollo de las conexiones de socio lugares se reinterpreto la dinámica de la 
población del sector, su huella de paso (recorridos peatonales) y la infraestructura existente.  Los 
escenarios y/o socio lugares recreativos (parques infantiles, canchas deportivas), culturales 
(iglesia, jardín infantil),   encuentro (parques) y de servicios (ciclorruta, andenes, calles) cuentan 
con conexiones a nivel de peatón claras, por ejemplo  la conexión entre los establecimientos 
educativos se resalta por medio de la conexión física y virtual del jardín infantil (punto) y el Centro 
educativo los Andes (contrapunto), con senderos peatonales y ciclorrutas, los cuales fueron 
diseñados a partir de los flujos analizados.  
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Entre el punto y el contra punto se encuentran los socios lugares y sus conexiones.  El 
objetivo fue crear socio lugares que ampliaran y mejoraran el espacio público y a su vez   
incentiven los encuentros sociales, arraigo, pertenencia y la apropiación del espacio, y que por 
medio de las conexiones generan una mayor cohesión social.  
La teoría de los socio lugares de Paramo & Burbano (2012) tiene un punto importante no 
solamente a nivel urbano sino también  como el  punto de partida del diseño arquitectónico, como 
el escenario principal del área de intervención del cual se desencadenaran todas las conexiones 
físicas y virtuales de las dinámicas del sector, que en realidad son un patrón de actividades, de 
roles que experimentan los niños a lo largo del tiempo y que se sitúan en un escenario determinado 
con características físicas y materiales. En este escenario se integran a los cinco conceptos de 
propuestos por Leal y Urda (2017), para el diseño de espacios de aprendizaje.  
Diseño de espacios de aprendizaje 
Siguiendo los lineamientos de Leal y Urda (2017), donde el cambio de paradigma de los 
espacios de educación es fundamental, los conceptos de diseño para la identidad del jardín infantil 
se determinan junto con la implantación del objeto arquitectónico y a su vez como determinan 
también estos conceptos el proceso de diseño de espacios según la NTC 4595.  
La identidad.  ¿Cómo debe ser la imagen de un colegio?  
Desde el inicio se plantea una volumetría que la mayoría de las veces está determinada por el 
contexto o por la funcionalidad de los espacios que la componen, sin embrago en esta ocasión se 
pensó en una figura geométrica que simbolizara el aprendizaje, el movimiento, el ritmo, la 
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oscilación, el dinamismo, etc.., de manera holística. La manera más simple para exponer lo 
anteriormente descrito es por medio del círculo, por medio de la sustracción de masa el círculo se 
convierte en una plaza central, en un claustro con límites y unos elementos (materialidad) que 
permiten la trasparencia y permeabilidad bien definidos. 
 
Figura 8 – Identidad. Fuente: Elaboración Propia (2019) CC 
  El claustro es introversión, aislamiento del exterior - y encuentro en el interior; entrar para 
salir, sustracción de masa (Eligio-Triana, 2015, p. 89) 
Las galerías o recorridos establecen las relaciones entre los espacios como el patio y las aulas 
y a su vez con su contexto  
Horizontalidad. ¿Para quién es el colegio?  
Partiendo de que el jardín infantil hace parte de una comunidad, es importante la inclusión y 
participación de cada uno de los grupos sociales de esta, es decir padres de familia, profesores, 
alumnos, vecinos, infancia y adolescencia y demás grupos culturales, por medio de ambientes 
permeables y trasparentes lo cual garantiza su uso de forma democrática y participativa 
  La configuración espacial del Jardín Infantil garantiza la accesibilidad, inclusión y la 
participación de toda la comunidad escolar y general del sector Los Almendros, esto con el fin de 
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que la población se sienta participe en su proceso de educación.   Cada uno de los espacios 
diseñados como las de aulas, áreas múltiples, áreas de servicio, áreas administrativas y de 
recreación son permeables, es decir son espacios que tanto física como virtualmente permiten que 
toda la población los vea más como espacios de adquisición de conocimientos y de aprendizaje lo 
cual garantiza la participación activa de los estudiantes y de más comunidad educativa en su 
proceso de formación.   
 
Figura 9 – Horizontalidad - Elaboración Propia (2019) CC 
 
Heterogeneidad. ¿Cómo debe ser un aula?  
El diseño de un aula está determinado por el tipo de inteligencia y/o habilidades que se quieren 
desarrollar, potencializar y adquirir, es decir los espacios (aulas) diseñados deben ser polivalentes 
y singulares para permitir el aprendizaje de la población.  Todos los espacios contemplados en el 
jardín infantil sirven como aulas, todos permiten la enseñanza bidireccional, no están concebidos 
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para ser usados por grados de escolaridad, aunque también funciona de esa manera, sino, por 
grupos específicos para la estimulación de alguna (s) inteligencia múltiple en particular.  
El jardín infantil cuenta con módulo (ambiente A y B NTC) el cual se repite, aumenta y/o 
disminuye en tamaño según las necesidades pedagógicas del momento.  Cada uno sirve como un 
espacio de aprendizaje, cada uno está diseñado para que se desarrolle a plenitud cada una de las 
inteligencias múltiples propuestas por Gardner (2014).   
Los módulos en los ambientes A funcionan para la estimulación de inteligencias lingüísticas, 
matemática, naturalista e interpersonal figura (10).  Los ambientes B como los módulos de música, 
teatro y pintura se estimula las inteligencias corporal, musical, lingüística, espacial e 
intrapersonal. 
 
Figura 10 – Heterogeneidad. Ambientes A y B Aulas de clase Elaboración Propia (2019) CC 
Los módulos básicos tienen la particularidad de expandirse, es decir puedo unir dos o más 
módulos y crear espacios más amplios y polivalentes que permitan la integración de una mayor 
población y una mayor estimulación de las inteligencias múltiples en la población objetivo.   
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Convivencia ¿Cómo son los espacios de socialización y transición? 
Los espacios de circulación como los pasillos y accesos se transforman en espacios de 
convivencia, es decir se convierten en socio lugares de suma importancia para el desarrollo de 
habilidades de socialización en la primera infancia. Estos espacios son considerados como 
“Watering Holes” y deben tener un tratamiento especial.  Según Thornburg (año) “la conversación 
entre compañeros es unos de los momentos más instructivos en la vida de los alumnos y por ese 
motivo es fundamental que se faciliten esos lugares de intercambio”. Es por eso que estos espacios 
deben ser bien iluminados, ventilados y con vegetación suficiente, generando así una 
diferenciación con el aula de clase.  
El circulo por medio de su abstracción de masa permite generar un vació, un espacio libre, de 
forma regular el cual determina el espacio indicado para la convivencia estudiantil tanto al interior 
como al exterior, pues se conciben como anillos  
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Flexibilidad ¿Cómo se organiza un colegio?  
La idea con este concepto es cambiar la rigidez de los usos y distribuciones que generalmente 
se tienen en un colegio o jardín infantil.  Los escenarios son polivalentes y versátiles los cual 
permite una adaptación de la infraestructura a las necesidades de la comunidad.  La volumetría 
del Jardín Infantil permite que alrededor de la galería porticada se defina un espacio libre, de 
forma regular, a modo de jardín interior, la galería vincula entre si a una serie escenarios y/o 
espacios como las aulas de clase, aulas múltiples, administración y servicios.   
Las necesidades de la comunidad estudiantil son las que determinan su organización y/o 
distribución. Teniendo en cuenta la teoría pedagógica de Gardner de las inteligencias múltiples, 
cada una de las aulas está diseñada y organizada para que cada una de ellas se pueda adquirir o 
desarrollar cualquiera de las inteligencias, básicamente está distribuido para un aprendizaje 




El  objeto del proyecto es aportar a un problema real en contexto real, el cual, descrito desde 
un enfoque arquitectónico  como la falta de espacios y/o socio lugares que permitan el adecuado 
aprendizaje en la primera infancia, los autores referenciados  contribuyen a este problema desde 
un punto teórico y  fenomenológico  el cual, si bien puede funcionar, para el contexto real es 
necesario tener puntos de vista de otras disciplinas, como la psicología y la pedagogía, las cuales 
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generan alianzas con la arquitectura y permiten dar mejores y nuevas imágenes a los escenarios 
destinados para el aprendizaje.  
“La coherencia entre el sistema pedagógico y el espacio donde se desarrolla es necesario para 
conseguir una formación integral. Los sistemas pedagógicos integrales exigen entornos cuidados 
y amables que tienen que estar diseñados de forma personalizada para adecuarse a un modo de 
enseñar” (Leal, 2011, p, 38).  Finalmente, para Leal y Urda existe una conexión importante entre 
la arquitectura y los sistemas pedagógicos, ya que los espacios diseñados tienen que ir en 
coherencia con el enfoque de enseñanza.    
Sin embargo, los procesos de formación no se limitan únicamente a los centros educativos, el 
contexto (ciudad, barrio, parques) donde viven los niños también se convierte en lugares de 
referencia. Los escenarios urbanos y/o socio lugares tienen que ser considerados también como 
espacios educadores pues es donde ocurren las primeras socializaciones, conflictos y demás 
interacciones.   
 
Conclusiones  
El Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia hace énfasis a través de 
su PEP (Programa de Arquitectura 2010) la importancia de actores reales para el desarrollo de un 
proyecto, el cual, a través de un diseño concurrente como eje de gran importancia al momento de 
salir e incorporarse a una experiencia laboral, sirviendo como base lo aprendido en la universidad 
para complementar la parte teórica y práctica académica en proyectos reales y ejecutables. Es muy 
importante tener el conocimiento de normas vigentes como la Norma Técnica Colombiana NTC, 
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NRS10, los Decretos municipales, gubernamentales, nacionales, entre otros, los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), entre otras, para la implementación de las mismas, es una gran 
herramienta para determinar factores importantes del diseño, y al momento de construir se tengan 
menos contratiempos, en todos los procesos relacionados al diseño y construcción de proyectos 
arquitectónicos y urbanos. En el ámbito laboral estos conocimientos son de gran ayuda para el 
desarrollo de proyectos eficientes y funcionales.  
Para el ámbito proyectual el diseño concurrente tiene en cuenta los diferentes aspectos con los 
cuales determinan el proyecto, estos aspectos dan solución a los problemas reales encontrados en 
contextos reales. El diseño concurrente permite que un estudiante busque un equilibrio entre la 
teoría, la solución de problemas, los diseños y la funcionalidad de proyectos arquitectónicos y 
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1. Paneles entrega Final 
2. Planta urbana 
3. Planta primer nivel 
4. Planta segundo nivel 
5. Planta cubierta 
6. Fachadas 
7. Cortes 
8. Imágenes 3D 
9. Fachadas 
10. Perfiles urbanos 
 
 
 
